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A erva-mate (Ilex paraguariensis SI. Hil.) é uma espécie economicamente importante nos países do cone
sul. Porém, a escassez de informações sobre a divergência no teor de compostos químicos influencia na
qualidade dos seus produtos comerciais. Este trabalho objetivou analisar a variabilidade genética dos
teores de compostos fenólicos em 16 progênies de erva-mate cultivadas em Ivaí, Paraná, Brasil. Os
compostos fenólicos (ácidos neoclorogênico, clorogênico e criptoclorogênico) foram analisados por
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência a 325 nm, Os dados obtidos mostraram diferenças entre as
progênies somente para ácido clorogênico, com concentração variando de 1,5924% (AQI51) a 2,8046%
(NAl2I). O maior teor dos ácidos neoclorogênico e criptoclorogêníco foi detectado nas progênies BA25
(5,3795%) e Q65 (2,1997%), respectivamente. Houve correlação fenotípica positiva entre os ácidos
clorogênico e criptoclorogênico a I% de probabilidade. Da mesma forma, notaram-se correlações
genética e ambiental positivas em relação ao acúmulo dos derivados cafeoil.
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